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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat, seperti saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan
menyebabkan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang
baik harus mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan data-data yang akurat dan tepat dalam
proses pengolahannya.Kedala Toko El-Shaday yang lain dalam proses penjualan selain penggunaan
dokumen dalam transaksi penjualan yaitu kesulitan dalam menangani promosi produk pakaian jika produk
pakaian ingin dijual di seluruh penjuru nusantara, kesulitan dalam menangai transaksi penjualan yang
dilakukan diluar daerah atau luar propinsi karena Toko El-Shaday harus menuju ke luar daerah untuk
melakukan transaksi penjualan, begitu juga pembayaran transaksi penjualan dilakukan dengan dating ke
tempat terjadinya transaksi.Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam menyusun laporan tugas akhir
adalah membangun sistem informasi penjualan online pakaian pada Toko El-Shaday yang informatif dan
menarik yang mampu menangani promosi produk, penjualan produk, pembayaran produk, dan pengiriman
produk, kemudian dengan online tersebut para pengunjung dapat mengetahui informasi tentang produk yang
ditawarkan dengan mudah.Pada penulisan ini juga akan di terangkan tahapan pengerjaan mulai dari proses
analisa, perencanaan, dengan menggunakan alat bantu perancangan system terstruktur SDLC (Siklus
Development Life Cycle).Laporan penelitian ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas dan produk-produk yang
dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Desain sistem informasi meliputi pencatatan data
konsumen, data barang, transaksi penjualan dan pengiriman barang. Pada tahap akhir perangkat lunak,
dilakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pengembangan perangkat lunak ini akan diulas pada bagian
akhir laporan ini.
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ABSTRACT
The need for information quickly , precisely and accurately is an absolute thing in this fast-paced era , like
today . Delay in presenting the required information will cause the information is no longer relevant for its
users . Thus a good system should be able to provide information on time , with accurate data and
appropriate in the treatment process Depth of Shop El - Shaday others in the sales process than the use of
the documents in the sales transaction difficulties in handling promotional apparel clothing products if the
product to be sold throughout the country , difficulties in menangai sales transactions conducted outside the
area or out of the province because of Stores El - Shaday need to go outside the region to conduct sales
transactions , as well as payments made ??to the sales transaction dating to the scene of the transaction
.Goals to be achieved by the authors in preparing final report is to build information systems on the shop
selling clothes online El - Shaday informative and interesting that can handle promotional products , product
sales , payment products , and delivery of the product , and then with the online visitors can find out
information about the products on offer with ease .At this writing will also be explained stages of processing
ranging from process analysis , planning , using the structured system design tools SDLC ( Cycle
Development Life Cycle ) .This research report will describe the activities and the products produced at each
stage of development . Design of information systems include consumer data recording , data items , the sale
and delivery of goods . At the final stage of the software , to evaluate the process and results of the software
development will be reviewed at the end of this report .
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